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ABSTRACT
ABSTRAK
Uji aktivitas antibakteri ekstrak metanol daun jamblang (Syzygium cumini (L.) Skeels) terhadap bakteri Enteropathogenic
Escherichia coli (EPEC) telah dilakukan. Ekstrak metanol daun S. cumini diperoleh dengan menggunakan metode maserasi dan
pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi kertas cakram dengan variasi konsentrasi ekstrak yaitu 5, 10, 15, dan
20%.  Ekstrak metanol daun S. cumini mengandung kadar air sebesar 27,7%, kadar abu total 0,77%, kadar sari larut air 49%, dan
kadar sari larut etanol 72,8%. Uji fitokimia menunjukkan ekstrak metanol daun S. cumini mengandung alkaloid, flavonoid, saponin,
tanin, dan steroid. Ekstrak metanol daun S. cumini tidak memperlihatkan adanya aktivitas antibakteri terhadap EPEC pada semua
konsentrasi yang diuji. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan dalam ekstrak daun S. cumini tidak cukup kuat dalam menghambat
pertumbuhan bakteri tersebut.
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ABSTRACT
Antibacterial activity assay of methanol extract from jamblangâ€™s leaves (Syzygium cumini (L.) Skeels) againts
Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) bacteria have been conducted. Methanol extract of S. cumini leaves obtained using
maceration method and the antibacterial activity assay was done by disk diffusion method with concentration variation of the
extract were 5, 10, 15, and 20%. Methanol extract of S. cumini leaves contain 27,7% of water, 0,77% total ash, 49% water soluble
extract, and 72,8% ethanol soluble extract. Phytochemical assay showed that methanol extract of S. cumini leaves contains
alkaloids, flavonoids, saponins, tannins, and steroids compounds. The methanol extract of S. cumini leaf showed no antimicrobial
activity againts EPEC, indicated that the contain of S. cumini leaf extract was not strong enought to inhibit the bacterial growth.
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